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recursos DiDácticos para la 
enseñanza Del Derecho Del trabajo 
y las políticas sociolaborales. una 
propuesta aDaptaDa al espacio europeo 
De eDucación superior
DESCRIPCIÓN
Se trata de un proyecto 
integral de docencia 
del Derecho del Trabajo 
en el Espacio Europeo 
de Educación Superior 
estructurado en tres 
elementos. Uno de ellos 
y sobre el que gira la 
iniciativa es el libro 
Materiales prácticas 
y recursos didácticos 
para la enseñanza del 
Derecho del Trabajo y las 
Políticas Sociolaborales, 
Tecnos 2009, obra de 
los responsables del 
proyecto. Al manual 
se suman materiales 
teóricos según la 
titulación en la que se 
imparte la asignatura y 
también materiales en 
soporte informático.
Contacto para ampliar 




La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior pro-
voca un cambio en la metodología clásica de la enseñanza 
universitaria, más centrada en el desarrollo de competencias, 
destrezas y habilidades. Sin embargo, en la metodología jurí-
dica siempre ha prevalecido el aprendizaje memorístico. Por 
ello, a partir de la entrada de las directrices del Espacio Euro-
peo de Educación Superior el alumnado tiene por delante un 
nuevo modelo a seguir en su formación académica. 
Para ello, los autores del proyecto se pusieron como objetivos 
ofrecer materiales y herramientas teóricas que facilitaran la adquisición de las 
nuevas competencias exigidas en los planes docentes de la materia, así como 
materiales teóricos de Derecho del trabajo más diversificados y adecuados, se-
gún la titulación en la que se imparte, y contenidos jurídico-laborales que se 
pudieran adaptar los recursos tecnológicos de cada centro universitario. 
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REPERCUSIÓn doCEnTE
El tiempo ha ido afianzando la repercusión del proyecto, que 
comenzó en 2007 con la publicación del manual del profesor 
Alemán Páez, Lecciones de derecho del trabajo: concepto, 
fuentes y contenidos del contrato de trabajo, dirigido a alum-
nos de titulaciones jurídicas. En el curso académico siguien-
te, el 2008-2009, se publicó un nuevo manual teórico, en 
este caso orientado a titulaciones no jurídicas, dirigido por las 
profesoras velasco Portero y Núñez-Cortés, y coordinado por 
el profesor Miranda boto: Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social, para titulaciones no jurídicas del  manual  teórico, 
pero en esta ocasión dirigido a las titulaciones no jurídicas. 
En este tiempo, además, se fueron introduciendo nuevos 
contenidos en las asignaturas impartidas hasta llegar al curso 
2009-2010, en el que el material completo (manuales teóri-
cos, manual práctico y material en soporte informático)  se 
ha utilizado en media docena de titulaciones de la universi-
dad de Córdoba.
El manual también ha tenido un significativo alcance a nivel 
nacional, tanto en congresos especializados, como en las re-
ferencias que han aparecido en revistas de ámbito jurídico.  
ConTEnIdo InnoVAdoR
Los autores de la iniciativa defienden el contenido innovador 
en la adecuación del material a los conocimientos previos 
del alumnado, lo que garantiza también que los estudiantes 
tengan una buena fuente de la que obtener conocimientos.
La propuesta ofrece, además, un amplio abanico de mate-
rias prácticas que permiten que los estudiantes adquieran 
las competencias y habilidades no teóricas. Otra de las cla-
ves es su exclusividad, ya que el material está adaptado a 
cada titulación en la que se imparte la asignatura.
BEnEFICIARIoS dE lA ACTUACIÓn
Alrededor de 900 alumnos son los que se benefician, hasta 
la fecha, de la edición de este manual en Córdoba. Sin 
embargo, no son los únicos, ya que el material se utiliza 
en diversas universidades de España. Como ejemplo, sólo 
en 2009 se vendieron 872 ejemplares en 71 librerías, en el 
caso del libro de teoría para las titulaciones no jurídicas, y 
454 en 65 establecimientos libreros en el caso del libro de 
materiales prácticos.
SoSTEnIBIlIdAd dEl PRoYECTo
Gracias a la repercusión y el elevado nivel de ventas, la 
viabilidad del proyecto está garantizada. buena prueba de 
ello es que el Servicio de Publicaciones de la universidad 
de Córdoba y la editorial tecnos ya han mostrado su inte-
rés en hacerse cargo de la publicación de las siguientes 
ediciones.
IdEnTIFICACIÓn dE lAS nECESIdAdES Y ExPECTATIVAS 
doCEnTES A lAS QUE dA CoBERTURA El PRoYECTo. 
AdAPTACIÓn Al PRoCESo dE ConVERGEnCIA 
El proyecto se puso en marcha por la propia dificultad de 
la disciplina, que se imparte en diferentes tipos de estudios 
y que se dirige a un alumnado que no tiene el mismo nivel 
de conocimientos jurídicos. también se llevó a cabo por 
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las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior, que fomentan la 
reducción de las clases teóricas y pro-
pugnan la adquisición de nuevas com-
petencias y habilidades que, al mismo 
tiempo, son las que demanda el mer-
cado laboral. Otra de las causas por las 
que se inició esta herramienta docente 
fue la necesidad de dotar de contenido, 
tanto jurídico, como laboral, a los so-
portes y elementos informáticos que los 
estudiantes y el profesorado tienen a su 
disposición.
AVAnCES ConSEGUIdoS GRACIAS Al 
PRoYECTo
Gracias a la edición de los manuales se 
completan los recursos docentes que 
utiliza el profesorado que imparte las 
asignaturas de carácter jurídico y labo-
ral en las diferentes titulaciones univer-
sitarias.
